PPIP ANJUR SEMINAR DEDAH PENGETAHUAN

INTERVENSI KRISIS by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM, PULAU PINANG, 17 Disember 2016 - Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP) Universiti Sains
Malaysia (USM) melalui pelajar Sarjana Kaunseling hari ini menganjurkan Seminar Intervensi Krisis
"Crisis: Don’t Turn Your Back" buat kali keenam.
Menurut Dekan PPIP, Profesor Dr. Hairul Nizam Ismail, seminar ini mendedahkan umum mengenai
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Tambahnya yang merasmikan seminar seharian ini, mobiliti personel ketika berlaku krisis juga perlu
dilihat dari sudut kecekapan pengendalian sesuatu krisis apabila ianya terjadi.
Sementara itu, Pengarah Projek, Siti Nur Nadirah Mohd Asri pula berkata, pengetahuan tambahan
penting untuk mempersiapkan individu jika berlaku krisis dan yang lebih penting apabila ianya
melibatkan orang terdekat.
"Seminar ini memberi peluang kepada para peserta untuk menambahkan pengetahuan mengenai krisis
dan ‘grief’ serta isu-isu yang berkaitan dengannya; memberi peluang kepada para peserta berinteraksi
dengan agensi berkaitan yang terlibat dalam isu-isu krisis; dan menyediakan platform bagi agensi
berkaitan untuk menyampaikan maklumat mengenai pengendalian krisis kepada orang awam," jelas
lanjutnya.
Seminar dihadiri lebih 100 orang peserta.
Yang turut hadir ialah Pensyarah Kaunseling Kanak-Kanak dan Remaja/Pendidikan Kaunselor
merangkap Pengerusi Rancangan Sarjana Kaunseling PPIP Profesor Madya Dr. Nor Shafrin Binti
Ahmad.
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